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[Web 版大規模科学計算システムニュースより] 
 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tayori/ 
 
利用負担金額の表示コマンドについて (No.243) 
 
本センター大規模科学計算システムでは、利用者の利用額とプロジェクトごとに集計した負担額、
請求情報を表示するためのコマンドとして ukakin, pkakin があります。また、利用者のジャーナル
情報とプロジェクトごとに集計したジャーナル情報を CSV 形式で出力するコマンド ulist, plist が
あります。これらのコマンドは、並列コンピュータ(front.cc.tohoku.ac.jp)にログインして使用し
ます。 
 
コマンド名 機  能 
ukakin 利用者ごとの利用額を各システム、月ごとに表示 
pkakin プロジェクトごとに集計した負担額、請求情報を表示 
ulist 利用者ごとのジャーナルを CSV 形式で出力 
plist プロジェクトごとに集計したジャーナルを CSV 形式で出力 
 
いずれも、前日までご利用いただいた金額を表示します。コマンド使用例は大規模科学計算システ
ムウェブページをご覧ください。 
 
 負担金の確認 
  http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
                                                             (共同利用支援係) 
 
 
コンパイラのバージョンアップについて（No.244) 
 
 
 2017 年 7 月 18 日に FORTRAN2003/SX コンパイラをバージョンアップいたしました。 
詳細につきましては、リリースメモをご覧ください。 
 
対象システム コンパイラ名 旧バージョン 新バージョン リリースメモ 
SX-ACE FORTRAN2003/SX Rev.051 Rev.060 FORTRAN2003/SX リリ
ースメモ.pdf＊ 
＊リリースメモは以下からご参照ください。 
 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/PDF/20170718/F2003_rev060.pdf 
  
なお、コンパイルコマンドに変更はありません。オプションの詳細は、sxman コマンドや PDF 版 
マニュアルで参照できます。参照方法は、以下をご覧ください。 
 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/super/online_manual.html 
 
（共同利用支援係，共同研究支援係） 
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